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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMPN I Kuta Baro Menulis Puisi Tentang Keindahan Alamâ€•. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMPN I Kuta Baro menulis puisi tentang
keindahan alam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan menulis puisi tentang keindahan alam siswa kelas VII
SMPN I Kuta Baro. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan tes tertulis untuk menulis puisi tentang
keindahan alam. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan memeriksa puisi siswa berdasarkan aspek penilaian, memberikan
skor, kemudian  merekap data dan mencari nilai rata-ratanya. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN I Kuta Baro
sebanyak 24 orang siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi tentang keindahan alam siswa kelas
VII SMPN I Kuta Baro pada kategori kurang. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 60 dan nilai terendah 25, nilai rata-rata
41,04. Siswa yang meraih nilai cukup 2 siswa (8,69%), siswa yang meraih nilai kurang 14 siswa (58,33%) dan siswa yang meraih
nilai sangat kurang 8 siswa (33,33%). Pada aspek pilihan kata nilai rata-rata siswa 11,35, aspek menggunakan gaya bahasa nilai
rata-rata siswa 11, aspek menggunakan kata konkret nilai rata-rata siswa 8, aspek menggunakan daya bayang nilai rata-rata siswa 5
dan aspek menggunakan rima nilai rata-rata siswa 5.
